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Donni Dwiki Ramadhan, Pengaruh Jenis Merk Coating Nano Ceramic 
Terhadap Daya Kilap, Kekerasan dan Ketahanan Panas Pada Cat Kendaraan. 
Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Konsentrasi Otomotif, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Jakarta, Desember 2020. 
Perawatan pada cat kendaraan sangat perlu dilakukan guna 
memperpanjang usia cat dan mempertahankan keindahan cat kendaraan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Pengaruh Jenis Merk Coating Nano 
Ceramic Terhadap Daya Kilap, Kekerasan dan Ketahanan Panas Pada Cat 
Kendaraan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen. 
Berdasarkan hasil pengujian coating nano ceramic berpengaruh terhadap daya 
kilap dibuktikan dengan sampel tanpa menggunakan coating nilai kilap sebesar 
82,43 GU sedangkan nilai tertinggi sampel menggunakan coating 89,80 GU. 
Penggunaan coating juga berpengaruh pada kekerasan cat kendaraan dimana 
sampel tanpa menggunakan coating senilai 73,92 Shore D sedangkan nilai 
kekerasan tertinggi sampel menggunakan coating sebesar 80,92 Shore D. Coating 
Nano Ceramic juga berpengaruh terhadap ketahanan panas cat kendaraan dimana 
pada suhu 80℃ waktu perubahan warna terjadi pada 14 hari dan perubahan fisik 
terjadi pada 45 hari sedangkan pada suhu 200℃ waktu perubahan warna terjadi 
pada 120 menit dan perubahan fisik terjadi pada 331,67 menit. 





Donni Dwiki Ramadhan, The Influence of Nano Ceramic Coating Brand on 
Glossiness, Hardness and Heat Resistance in Vehicle Paint. Mechanical 
Engineering Education Study Program, Automotive Concentration, Faculty of 
Engineering, State University of Jakarta, December 2020. 
Maintenance on vehicle paint is very necessary in order to extend the life of 
the paint and maintain the beauty of the vehicle paint. This study aims to prove 
the effect of Nano Ceramic Coating Brand on Glossiness, Hardness and Heat 
Resistance in Vehicle Paint. The method used in this research is experimental. 
Based on the test results, the nano ceramic coating has an effect on glossiness as 
evidenced by the sample without using a coating, the gloss value is 82.43 GU, 
while the highest value of the sample uses a coating of 89.80 GU. The use of 
coating also affects the hardness of vehicle paint where samples without using a 
coating are worth 73.92 Shore D, while the highest hardness values for samples 
using coating are 80.92 Shore D. Nano Ceramic coating also affects the heat 
resistance of vehicle paint where at a temperature of 80℃ the color change 
occurs at 14 days and physical changes occur at 45 days while at 200℃ the color 
change time occurs at 120 minutes and physical changes occur at 331.67 minutes. 
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